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Señores del Jurado: Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presentamos ante vosotros la Tesis titulada, “Implementación del SGSST 
basado en la ley 29783 para reducir el índice de accidentabilidad en una empresa de 
logística en Ate, 2018.” 
La cual sometemos a su atención y esperamos cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Ingeniera Industrial. La tesis se divide en ocho 
capítulos. El capítulo I contiene la introducción donde se explica la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis, 
objetivos y diagnostico empresarial. El capítulo II contiene el método utilizado, tipo 
diseño, enfoque, método de investigación, variables y operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III 
se muestran los resultados considerando el análisis descriptivo antes de la implementación, 
análisis descriptivo en el proceso de investigación, análisis descriptivo después de la 
implementación y el análisis inferencial. En el capítulo IV, se expone la discusión de los 
resultados tomando en cuenta el planteamiento de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones. En el capítulo VI se 
redactan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se tienen las referencias y en 
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La presente investigación titulada “Implementación del SGSST basado en la Ley 29783 
para reducir el índice de accidentabilidad en una empresa de logística en Ate, 2018.”, busca 
implementar el SGSST y reducir el índice de accidentabilidad. 
El tipo de investigación es aplicado, ya que está ligada a la investigación básica, para 
implementar un SGSST en una empresa de logística en Ate, 2018. 
El diseño de investigación es pre experimental, ya que solo se hará la medición a un solo 
grupo que será los registros de los accidentes de trabajo para la implementación del SGSST 
en una empresa de logística de Ate, 2018. 
La población y la muestra que se tomará son todos los registros de los accidentes, de los 
cuales participaron 35 trabajadores en un periodo de 6 meses, el tiempo que se desplego 
dicha investigación. 
Los datos fueron analizados con el software SPSS 22, donde se realizó el análisis de la 
hipótesis para la recopilación de los datos, se utilizó el software Excel para mostrar el antes 
y el después de la implementación. 
En conclusión, se determinó que la implementación del SGSST llego a reducir el índice de 
accidentabilidad en un 22.19%, el índice de frecuencia de accidentes en un 28.48%, y el 
índice de gravedad de accidentes se redujo en un 44.87%. 






This research entitled "Implementation of the SGSST based on Law 29783 to reduce the 
accident rate in a logistics company in Ate, 2018.", seeks to implement the SGSST and 
reduce the accident rate. 
The type of research is applied, since it is linked to basic research, to implement an SGSST 
in a logistics company in Ate, 2018. 
The research design is pre-experimental, since only one group measurement will be made, 
which will be the records of occupational accidents for the implementation of the SGSST 
in a logistics company in Ate, 2018. 
The population and the sample that will be taken are all the accident records, of which 35 
workers participated in a period of 6 months, the time that said investigation was carried 
out. 
The data was analyzed with the SPSS 22 software, where the analysis of the hypothesis for 
the data collection was performed, the Excel software was used to show the before and 
after the implementation. 
In conclusion, it was determined that the implementation of the SGSST reduced the 
accident rate by 22.19%, the accident frequency index by 28.48%, and the accident 
severity rate was reduced by 44.87%. 




























Figura 1. Resumen de accidentabilidad. 
1.1 Realidad problemática 
 
La SST es un tema donde abarca diferentes etapas del desarrollo de la sociedad ya que está 
sensibilizada de los accidentes de trabajo y enfermedades que ocurren en su entorno 
laboral, así mismo las organizaciones desarrollan su actividad sin la correspondiente 
cobertura de seguros hacia sus trabajadores eso demuestra la falta de compromiso de la 
organización, ocasionando accidentes de trabajo y enfermedades generales, poniendo en 
peligro la integridad del trabajador, afectando la productividad y competitividad de la 
empresa. 
El SGSST requiere el interés tanto del empleador como de los trabajadores a nivel 
mundial, para fomentar entornos de trabajo seguros que va permitir analizar y controlar 
coherentemente los accidentes de trabajo cumpliendo con las leyes y tener un rendimiento 
en general. Los accidentes de trabajo causan 6300 muertes por día, en total 2.3 millones de 
víctimas por año, generalmente existe 350000 accidentes laborales (Organización 





A nivel nacional, según los datos de la AEPSAL los accidentes laborales mortales son por 
sectores productivos durante la jornada laboral, se observa un aumento de la 
accidentabilidad en el sector construcción que aumenta un 7,4% del doble de su aumento 
total, que es del 3,8%, el sector registra en total 43 fallecimientos, contando con 14 del año 
2017, que aumenta el índice de incidencia del 38,1% llegando a 10,9% muertes por cada
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100.000 trabajadores. Seguido el sector primario mantiene un índice de incidencia de 
9,93%, en los últimos 10 años que llego al 10,14% podemos decir que la accidentabilidad 













Figura 2. Índice de incidencia. 
Figura 3. Accidentes de trabajo mortales del 2015 al 2017 
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Así mismo, la falta de un ambiente seguro de trabajo y el interés del empleador por el 
bienestar social, mental y físico del trabajador se ha vuelto en un gran problema desde que 
surgieron los altos costos por accidentes de trabajo, muchas empresas optaron por 
implementar su SGSST de manera progresiva y sistemática, además al implementar su 
sistema tomaron en cuenta los trabajadores estarán sanos y seguros eso será beneficioso 
para ambas partes. 
La empresa de Servicios de Logística está ubicada en el distrito de Ate, actualmente cuenta 
con 35 trabajadores. Para poder encontrar el problema principal se realizó una encuesta a 
los 4 principales colaboradores, donde dieron su punto de vista la cual se presenta en el 
Tabla 7, mediante el Pareto se tuvo como resultado que el problema primario es la 
accidentabilidad eso se debe a que no cuenta con un SGSST, para analizar las diferentes 
causas del problema se tuvo que hacer un Ishikawa como se observa en la figura 12, donde 
las causas de la accidentabilidad son desplomes o derrumbamientos de objetos, tropiezos 
con elementos mal almacenados, aplastamiento, choques o golpes contra objetos, caídas a 
desnivel, cortes con objetos o herramientas, tropiezos por cableados tendidos en el suelo, 
resbalones por suelo sucio, choques entre vehículos, falta de reglamento Interno de SST, 
actos inseguros, falta de señalizaciones, falta de EPP, extintores mal ubicados, falta de 
guantes y mascarillas, y estas diferentes causas origina los diferentes accidentes, como 
golpes en la cabeza por cajas caídas a desnivel, condiciones físicas deterioradas, e 
instalaciones y áreas inseguras; ya que se observa que los trabajadores no reconocen los 
riesgos. En el periodo de recolección de datos se ha observado que la empresa no conserva 
registros de enfermedades ocupacionales ya que no hubo descansos médicos a causa de una 
enfermedad laboral por ende no cuenta con registros de enfermedades ocupacionales 
históricos. 
La organización tiene falta de interés en el ambiente de trabajo, ello ha afectado a toda la 
organización, las cuales son notorias. 
Es por ello que el SGSST es un factor principal para las empresas, este sistema garantiza 
una serie de pasos a seguir en las diferentes tareas que se desarrollan a diario. 
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La tabla 1 muestra el registro de los diferentes accidentes e incidentes de trabajo más 
habituales ocasionados desde Abril hasta Junio del 2018. 
 
 
Tabla 1: Registro de accidentes e incidentes de trabajo 
 
 PERIODO 
ACCIDENTES E INCIDENTES 









Choques o golpes contra objetos 3 3 2 8 
Caídas a desnivel. 3 2 2 7 




















Cortes con objetos o herramientas 3 0 1 4 










Aplastamiento 2 1 0 3 
Resbalones por suelo sucio 1 1 1 3 
Choques entre vehículos 0 0 1 1 
TOTAL 19 14 9 42 
 
 
Se busca evidenciar, que si la empresa implementa un SGSST reducirá el índice de 
accidentabilidad. 
Como siguiente paso se procede a evaluar la importancia de cada una de las causas, para 
ello se empleará la Escala Likert en donde cada colaborador pondrá un valor a cada causa 
según el rango de la escala. En la siguiente tabla se detallan las funciones de 4 
colaboradores. 
Tabla 2: Colaboradores y funciones 
N° COLABORADOR FUNCIÓN 
1 Trabajador 1 Jefa de almacén 
2 Trabajador 2 Jefe de almacén 
3 Trabajador 3 Encargado de Almacén 
4 Trabajador 4 Trabajador de Almacén 
 
 
La tabla 2 describe a los colaboradores que participan en el proceso para la 
implementación del SGSST, ellos darán un valor numérico a cada causa, ellos serán 
quienes realicen esta valorización. Para ello a cada causa se le va a asignar un código el 
cual se ve en la tabla 3: 
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Tabla 3: Codificación de cada causa secundaria de accidentes de trabajo 
 
 CÓDIGO CAUSA 
MANO DE OBRA A1 Tropiezos con elementos mal almacenados 
METODOS DE 
TRABAJO 
B1 Cortes con objetos o herramientas 
B2 Caídas a desnivel. 
B3 Choques o golpes contra objetos 





D2 Choques entre vehículos 
D3 Resbalones por suelo sucio 
D4 Tropiezos por cableados tendidos en el suelo 
 
 
Los colaboradores medirán la prioridad de cada una de las causas, para resolver el 
problema principal, para ello se utiliza la siguiente escala Likert en dónde ellos le darán 
una valorización numérica de acuerdo a la siguiente afirmación: “Se le debe dar prioridad a 
la causa que origina el problema principal. 










Tabla 5: Valoración de causas con la escala Likert 
 



































D1 Aplastamiento 5 4 4 5 18 













B2 Caídas a desnivel 4 3 4 4 15 













D4 Tropiezos por 
cableados 
4 2 4 3 13 
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 tendidos en el 
suelo 
     
D3 Resbalones por 
suelo sucio 
3 4 2 3 12 
D2 Choques entre 
vehículos 
3 2 3 3 11 
 
 
La empresa de Servicios de Logística tiene causas relacionados al ámbito de trabajo por 
ende decimos que no cumple con la ley 29783, asimismo se ha evaluado según la escala de 
Likert realizada a los cuatro trabajadores que dieron un puntaje alto a la causa de 
desplomes o derrumbamientos de objetos con un total de 20, por lo que vendría hacer la 
primera causa que origina la accidentabilidad en la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
 
Tenemos antecedentes nacionales e internacionales, ello servirá de análisis en relación con 
este estudio. 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
 
En su investigación “Implementación de un SGSST para reducir los accidentes de trabajo 
en la empresa Metalúrgica bajo la Ley N° 29783, Chorrillos, 2016”, cuyo objetivo es ver si 
la implementación de un SGSST disminuye los accidentes de trabajo bajo la Ley N° 
29783, llego a la conclusión que el proyecto de un SGSST reduce el índice de frecuencia 
en un 24.73%, y el índice de gravedad de en un 39.87%, así mismo el índice de 
accidentabilidad, en 54.66%. (ARTEAGA Cerna, 2016) 
En la tesis “Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, lima – 2016”, cuyo 
objetivo fue determinar que la aplicación del SGSST reduce la accidentabilidad en la 
empresa Eulen, concluyendo que con la implementación redujo el Índice de Frecuencia con 
un nivel de significación de 0,043 el cual el índice de frecuencia de accidentes fue 
968.83 en el año 2015 reduciéndolo en un 149.83 en el periodo de tiempo de 6 meses. 
(ESPINOZA Ochante, 2016) 
En su investigación “Aplicación del SGSST bajo la ley 29783 para mejorar el índice de 
accidentabilidad en la empresa PROESCO, 2017”, cuyo objetivo fue mejorar el índice de 
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accidentabilidad de la empresa, se concluye que el SGSST redujo los índices de 
accidentabilidad en un 26,929. (TAFUR Veneros, 2017) 
1.2.2 Antecedentes internacionales 
 
En la tesis, “Elaboración de propuesta de un programa de SST en el área de carpintería 
para el proceso de producción en una planta de fabricación de brochas en el municipio de 
Amatitlán”, su propósito fue diseñar una propuesta de un programa de seguridad industrial 
para promover la prevención de riesgos e incidentes laborales en la planta fabricadora de 
brochas. En conclusión, se realizó el programa de seguridad industrial pero no fue posible 
determinar las enfermedades y accidentes más comunes dentro del grupo de los 
colaboradores ya que no la empresa no llevaba un registro laboral de este tipo de 
incidentes. (CASTAÑEDA Moscoso, 2017). 
En su investigación “Implementación de un SGSST en la industria Acuña LTDA”, cuyo 
objetivo fue proporcionar sistemáticamente a los trabajadores cumpliendo los requisitos de 
seguridad, salud, para lograr un entorno de trabajo adecuado, concluyendo que durante la 
implementación se logró pasar de un 37 % de cumplimiento de requisitos legales, a un 94 
% de cumplimiento de la totalidad de los requisitos aplicables para la empresa. (ESTEBAN 
Ariza, y otros, 2011) 
En su tesis “Implementación del SGSST en la Empresa de Calzado KIRA ASTRA, 
Cumpliendo con lo Establecido en Decreto 1072 Del 2015”, cuyo objetivo fue diseñar e 
implementar el SG-SST para la empresa de calzado KIRA ASTRA basados en el Decreto 
1072 del 2015 con el fin de cumplir con la normatividad vigente y mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores. En conclusión, el diseño metodológico de gestión de SST 
logró concientizar a los directivos de la importancia del SGSST dentro de la empresa, y 
que las medidas tomadas cada vez sean más efectivas. (GARCÍA Ariza, y otros, 2016) 
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Figura 4: Modelo conceptual de la implementación de SGSST según la Ley N° 29783 
Figura 5: Directrices de la OIT 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 






1.3.2 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 17: El empleador debe generar un enfoque de SGSST, y tener conformidad de los 
documentos. (LEY N°29783, 2011) 
 
 
Fuente: Organización Internacional de Trabajo 
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1.3.3 Índice de frecuencia 
 
“Se entiende como la cantidad de los accidentes sucedidos en el ámbito de trabajo por cada 
millón de horas trabajadas, expresa la relación entre el número de accidente ocurridos en el 
sector y periodo a considerar es de un año el número de hombre horas trabajados”. 
(TERAN HERNADEZ, 2007) 
1.3.4 Índice de gravedad 
 
Relaciona el número total de días de trabajo perdidos a consecuencia de os accidentes 
ocurridos en un determinado número de horas trabajadas. (MENENDEZ DIAZ, 2007) 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿La implementación del SGSST reducirá el índice de accidentabilidad en una empresa de 
servicios de logística en Ate, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
- ¿La implementación del SGSST reducirá el índice de frecuencia de accidentes en 
una empresa de servicios de logística en Ate, 2018? 
- ¿La implementación del SGSST reducirá el índice de gravedad de accidentes en 
una empresa de servicios de logística en Ate, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
La tesis se enfoca en ampliar la base de conocimiento acorde al SGSST, será de mucha 
utilidad y fácil entendimiento para los investigadores y estudiantes de ingeniería industrial. 
A su vez desarrollar propuestas de mejora de las diferentes causas que se pueden presentar 
en la empresa, y brindar un material científico con recomendaciones y soluciones. 
1.5.2 Justificación practica 
 
Dar a conocer la importancia de un SGSST, en la empresa de servicios de logística para 
lograr reducir la accidentabilidad. 
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1.5.3 Justificación metodológica 
 
La tesis permitirá reducir la accidentabilidad de la empresa de servicios de logística, de 
esta forma el SGSST ayudará alcanzar los objetivos de la organización, teniendo el 
compromiso del empleador, trabajador y la sociedad. 
1.5.4 Justificación económica 
 
La implementación del SGSST es primordial para la organización ya que permite llevar 
procesos seguros y reducir la accidentabilidad y no tener problemas a futuro. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
La implementación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en una empresa de 
servicios de logística en Ate, 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
- La implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de accidentes en una 
empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
- La implementación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes en una 
empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
1.7 Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar si la implementación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en una 
empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar si la implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018 
- Determinar si la implementación del SGSST reduce el índice de gravedad de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
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1.8 Diagnostico empresarial 
Descripción de la empresa 
Servicios de logística distribuye a nivel nacional a distintos centros comerciales de lima y 
provincia.  
- País: Perú 
- Departamento: Lima 






















Figura 6: Localización geográfica de la empresa 





Elevar la calidad laboral de cada uno de sus clientes, ofreciendo productos normados y 
fabricados con materiales certificados. 
Visión 
 
Convertirse en una empresa reconocida a nivel nacional e internacional contando con 
excelentes maquinarias de alta tecnología ayudado por un calificado equipo humano para 
desarrollar productos de calidad para satisfacer las necesidades del mercado. 
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Estructura organizacional 





Figura 8: Proceso logístico 
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1.8.1 Análisis de la situación actual 
 
Actualmente existen carencias de SST, debido a este problema se realizará la 
implementación del SGSST para evitar que exista la accidentabilidad. 
Para la evaluación de la empresa se tomó como referencia un apartado legal de la Ley 
29783, el cual tiene un cumplimiento de 11.6% en lo que es planificación de la SST. 
1.8.2 Situación actual del área de estudio 
 
Mediante un Pareto se realizó la identificación de las causas que merecen ser priorizadas, 
lo cual señala que las seis primeras causas que representan el 80% de lo cual deben ser 
evaluadas, siendo la causa principal los desplomes o derrumbamientos de objetos con 
14.6%, tropiezos con elementos mal almacenados con 13.87%, aplastamientos con 
13.14%, choques o golpes contra objetos con 10,95%, caídas a desnivel con 10.95%, cortes 
con objetos o herramientas con 10.22%. 
 
 








































































































11 137 8.03 100.00 
TOTAL  137  100.00  
 
 
Se observa en la figura 9 la identificación de las seis primeras causas, representan el 80% 
de las categorías que deben ser priorizadas y ejecutar su plan de acción para cada una de 
ellas. 
 
Figura 9: Pareto de accidentabilidad 
 
 





Figura 10: Ishikawa de accidentabilidad 
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La tabla 7 indica el plan de acción sobre las seis causas de la accidentabilidad teniendo los 
objetivos para poder llegar a la solución, el tiempo de duración y el responsable de llevar a 
cabo todas las actividades programadas. 
 
Tabla 7: Plan de acción de las causas principales de la accidentabilidad 
 




















área de SST 
Mantener las zonas 
de circulación y 
salidas señalizadas 
y         libres        de 
obstáculos para 
facilitar el paso de 
los   trabajadores  y 
los equipos de 















área de SST 
Señalizar las zonas 
de almacenamiento 
y mantener la 
disciplina en el 











área de SST 
Manipular las 
cargas de manera 
adecuada     y    con 


















área de SST 
Señalizar con 
líneas amarillas el 















área de SST 
Colocar barandas 











área de SST 
Cambiar los cuters 






























2.1 Tipo de investigación 
 
Es aplicado, porque se va hacer la implementación del SGSST para reducir el índice de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística. 
2.2 Diseño de investigación 
 
Es pre experimental, porque se hará la medición a un solo grupo que será los documentos 
del registró de los accidentes de trabajo de una empresa de Servicios de Logística para la 
implementación del SGSST. 
2.3 Enfoque de investigación 
 
Es de enfoque cuantitativo por la cantidad de accidentes que se presenta en una empresa de 
servicios de logística. 
2.4 Método de investigación 
 
Es deductivo porque se usará datos de la empresa de servicios de logística. 
2.5. Alcance temporal 
 













seguridad y salud 
en el trabajo  
Artículo 17: El empleador debe 
adoptar un enfoque de sistema 
de gestión en el área de 
seguridad y salud en el trabajo, 
de conformidad con los 
instrumentos y directrices 
internacionales y la legislación 
vigente. (LEY N°29783, 2011) 
 
El SGSST busca tener un 
ambiente de trabajo seguro 
dentro de la organización, su 
enfoque está en la 
eliminación de condiciones 

















Se denomina accidentabilidad a 
todo accidente que sucede al 
trabajador durante el tiempo que 
ejecuta y permanece bajo la 
dirección, y que puede 
producirle la muerte o pérdida 
temporal de la capacidad de 
trabajo. (SIBAJA Chinchilla, 
2011) 
La accidentabilidad es una 
medida que se utiliza para 
saber si la seguridad de la 
empresa se maneja de 
manera correcta, dentro de la 
organización, aplicando 
medidas de prevención y 
diagnóstico que se puede 















Se toma en cuenta los registros de los accidentes de la empresa de SERVICIO DE 
LOGISTICA, lo cual va permitir medir el índice de frecuencia y gravedad, para obtener el 
cálculo de accidentabilidad, en los cuales participaran alrededor de 35 trabajadores para el 
análisis de este proyecto. 
2.6.2 Muestra 
 
Para la muestra se usó registros de accidentes de un periodo de 6 meses, tiempo en que se 
desarrolló dicha investigación, se consideran los registros de accidentes de 01/Abril a 
25/Junio para el análisis antes de la implementación y del 20/Julio a 26/Setiembre para el 
análisis después de la implementación. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En la investigación se empleará los: 
 
- Registros de capacitaciones. 
- Se utilizará una lista de cotejo para la medir la implementación de la ley 29783 
- Realizar el IPER por área de trabajo 
 




Es validada y calificada por unos expertos en la investigación, donde se evaluara el 
instrumento de medida, con las dimensiones e indicadores. 
2.8.2 Confiabilidad 
 
El registro de los accidentes tiene confiabilidad ya que es validado por la empresa. 
Para la confiabilidad de la tesis, y de grado de confianza o seguridad se realizó el análisis 






2.9 Métodos de análisis de datos 
 
2.9.1 Análisis descriptivos 
 
Se levantara la información haciendo uso del software Excel, para tener la estadística de 
los accidentes de trabajo que se presentan, teniendo en cuenta con qué frecuencia y 
gravedad se presentan en una empresa de servicios de logística de Ate. 
2.9.2 Análisis ligados a la hipótesis 
 
La prueba estadística se hace para probar la hipótesis principal y específica. Para eso se 
realiza un análisis inferencial, donde se usará el SPSS para la prueba de Wilcoxon y T 
student, de ambas variables se medirá su antes y después de la implementación del SGSST. 
El uso del Excel, es para efectuar la comparación de las variables, antes y después de la 
implementación de SGSST. 
2.10 Aspectos éticos 
 
Los investigadores están autorizados de velar por la identidad que participan de la 
investigación, es por ello que el uso de los datos se realizó con responsabilidad. 
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2.11.1 Alcance del SGSST 
 
El SGSST, es desarrollado para cada una de las áreas de la organización desde el inicio 
hasta el final. Esto involucra a los colaboradores y al empleador con el fin de tener buenos 
procedimientos de SST. 
2.11.2 Política de SST 
 
La organización es responsable de la divulgación a través de un periodo mural que se 
encuentre a la vista del trabajador, ya que ellos son conscientes de sus actividades en la 
gestión del SST y llegar a los objetivos. 
Según la ley 29783 en el artículo 22 la política debe ser: 
 
- Específica para la organización 
- Claro, que este con fecha y hacerse firmar por el empleador 
- Actualizada. 
(Anexo 6). 




 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
El IPER de la empresa de servicios de logística debe establecer pasos y métodos para 
reconocer los peligros, riesgos y llevara a una evaluación de control necesarios. (Anexo 5) 
 Plan Anual de SST 
Con ello se establece una estrategia que va permitir alcanzar los objetivos planteados por la 
empresa referente al SGSST. El plan consiste en un conjunto de programas planteados y 
está dividido en 3 objetivos generales como se muestra en el (Anexo 4) 
- Objetivo General 1: Brindar protección en el tema de SST a los colaboradores de la 
empresa 
- Objetivo General 2: Generar un ambiente seguro de trabajo donde sus representantes 
participen activamente en todas las actividades del SGSST. 
- Objetivo General 3: Prevenir actos y condiciones inseguras, teniendo en cuenta 
condiciones de trabajo para la mejora continua del SGSST. 
 Matriz de requisitos legales 
(Anexo 8) 
 Objetivos de SST 
Los objetivos de SST deben ser precisos. Para ello se cuenta con la normativa y 
reglamentos aplicables. Como se muestra en el (Anexo 9) 
Para establecer objetivos de SST de la empresa de SERVICIOS DE LOGISTICA, estos se 
deben documentar y se debe dar a conocer en todo el centro de trabajo. 
Para implementar el SGSST es necesario exponer el Plan de Trabajo Anual del SST, donde 

















Figura 12: Plan anual de SST 
 
 IPER 
Es obligatorio el cumplimiento y auditable la realización del IPER asociados a todas las 
actividades de la organización, con esta información se establece una exposición a pérdida. 
A partir de esta matriz, basada en el Reglamento de SST, el IPER realizado en la empresa 
muestra las 6 actividades que se realiza como: Recepción de mercadería, Abastecimiento 
de mercadería, impresión de guías, control de calidad, ingreso de información en el sistema 


































Figura 13: IPER 
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 Identificación de los requisitos legales 
Es importante tener esta matriz para cualquier consulta con respecto al ambiente de 




Figura 14: Matriz de requisitos legales de SST 
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 Mapa de riesgo 
Es para identificar riesgos en cada área según la tarea; en total hay 14 simbologías que 
muestra el riesgo asociado dentro de cada actividad, el más frecuente es el riesgo 
ergonómico, debido a las posturas que se realiza frecuentemente, consecuente está el riesgo 



















Figura 16: Mapa de riesgo 
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 Formato de inspección y control de botiquines y elementos de primeros 
auxilios 
Este formato se elaboró para poder identificar cada elemento que se encuentra en los 
botiquines como: las cantidades de elementos, fecha de vencimiento, verificación y si tiene 
alguna observación, firmado por la gerente general para cualquier duda. 
 
 
Figura 17: Formato de inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios 
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 Formato de sistema y lucha contra incendios 
Se elaboró el formato de lucha contra incendio con el objetivo de poder verificar que todas 
las instalaciones cumplan con las condiciones seguras, se procedió a inspeccionar 7 
elementos con su acción correctiva y la fecha programada para el cumplimiento de las 







Figura 18: Formato de sistema de alarma y lucha contra incendio 
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 Formato de entrega de los EPP 
Para la realización de entrega de los EPP se pasó a realizar de acuerdo a la actividad de la 
empresa, el uso del EPP es obligatorio en los trabajadores. Los EPP que fueron entregados 
a los trabajadores fueron: 
Protección a la espalda, ropa de protección de trabajo, protección para manos, y protección 
para pies, como se muestra en la figura 19. 
Luego de la entrega de EPP se pasó a entregar el formato para que cada trabajador pueda 




Figura 19: Elementos de protección personal 
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 Formato de inspección de comité de SST 
Este formato tiene como objetivo de eliminar las no conformidades que se encuentra en el 
entorno de trabajo, se detectó 9 no conformidades de las cuales son de tipo de acto y 



















Figura 23: Formato de inspección de comité de SST 
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 Formato plan de capacitaciones 
Se realizó un formato de capacitaciones para poder realizar cada capacitación con un 
tiempo de duración, el tema que se va trata y el mes respectivo; las cuales se realizaron en 













Figura 24: Formato de plan de capacitaciones 
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 Formato de capacitaciones 
Se realiza capacitaciones a los trabajadores para la consecución de sus fines organizativos. 
Las capacitaciones realizadas se ha considerado como un complemento del SGSST, ya que 
forma parte del proceso de implementación, y del crecimiento de la organización en donde 
el empleador trabaja con los trabajadores, se realizó capacitaciones con respecto al IPER, 
para que tengan conocimientos sobre los peligros y riesgo dentro de sus actividades, y el 
manejo del estrés laboral y prevención de control de incendios, con el objetivo de tener un 









Figura 26: Formato de acta de asistencia de capacitaciones 
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 Formato de inspección de orden y limpieza 
Se realizó este formato con el objetivo de adoptar conductas que garanticen el orden y 
limpieza y poder concientizar a los trabajadores el cumplimiento sobre ello dentro de sus 
estaciones de trabajo, es uno de los pilares de la ley 29783. Se identificaron 7 elementos 
con su respectiva condición. 
 
 
































3.1 Análisis descriptivos 
 
3.1.1 Número de accidentes 
 
El total de accidentes antes fue alrededor de 1,42 por semana, después un promedio de 
0,42. El 50% de accidentes fue 1,00 por semana, después se redujo a 0. Siendo 1 el número 
de accidentes más frecuente por semana, después se redujo a 0. El máximo índice de 




Tabla 8: Estadísticos de accidentes antes y después de 








Media 1,42 0,42 
Mediana 1,00 0,00 
Moda 1,00 0,00 
Máximo 3,00 1,00 








Grafico 1: Número de accidentes antes y después de la 
“Implementación del SGSST” en una empresa de servicios de 





















3.1.2 Índice de accidentabilidad 
 
El total del índice de accidentabilidad antes fue alrededor de 48,73 después un promedio de 
10,81. El 50% del índice de accidentabilidad fue 21,63 por semana, después se redujo a 0. 
Siendo 146,48 el índice de accidentabilidad más frecuente por semana, después se redujo a 
43,25. El máximo índice de accidentabilidad semanal fue de 146,48 y después 43,25. 
(Tabla 9 y Grafico 2) 
 
Tabla 9: Estadísticos del índice de accidentabilidad antes y después de 








Media 48,73 10,81 
Mediana 21,63 0,00 
Moda 21,63 0,00 
Máximo 146,48 43,25 
Mínimo 0,00 0,00 








Grafico 2: Índice de accidentabilidad antes y después de la 
“Implementación del SGSST” en una empresa de servicios de 


















3.1.3 Índice de frecuencia 
 
El total del índice de frecuencia antes fue alrededor de 215,16 y después un promedio de 
61. El 50% del índice de frecuencia fue 147,06 por semana, después se redujo a 0. Siendo 
147,06 el índice de frecuencia más frecuente por semana, después se redujo a 0. El máximo 




Tabla 10. Estadísticos del índice de frecuencia antes y 







Media 215,16 61,28 
Mediana 147,06 0,00 
Moda 147,06 0,00 
Máximo 468,75 147,06 
Mínimo 0,00 0,00 









Grafico 3: Índice de frecuencia antes y después de la 
“Implementación del SGSST” en una empresa de servicios de 















3.1.4 Índice de gravedad 
 
El total del índice de gravedad antes fue alrededor de 163,86 y después un promedio de 
73,53. El 50% del índice de gravedad fue 147,06 por semana, después se redujo a 0.  
Siendo 147,06 el índice de gravedad más frecuente por semana, después se redujo a 0. El 





Tabla 11. Estadísticos del índice de gravedad antes y 







Media 163,86 73,53 
Mediana 147,06 0,00 
Moda 147,06 0,00 
Máximo 312,50 294,12 
Mínimo 0,00 0,00 





Grafico 4: Índice de gravedad antes y después de la 
“Implementación del SGSST” en una empresa de servicios de 
















3.2 Análisis inferencial 
 
Se debe demostrar si los datos tienen comportamiento normal para ejecutar pruebas 
paramétricas, o caso contrario se deben usar pruebas no paramétricas. 
3.2.1 Análisis de prueba de normalidad para el índice de accidentabilidad 
 
HG: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Se  desarrolla  la  prueba  de  normalidad  para  la  hipótesis  general  (HG), utilizando el 
software IBM SPSS 22. 
Esta prueba se desarrolló con la siguiente condición: 
 
Tabla 12. Prueba de normalidad del índice de accidentabilidad antes y después de 
implementar el SGSST 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Índice de Accidentabilidad 
Antes 
0,78 12 0,01 
Índice de Accidentabilidad 
Después 
0,73 12 0,00 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
 
Interpretación: De la tabla 12 el índice de accidentabilidad antes es de 0,01, el índice de 
accidentabilidad después es de 0,00; tomando en cuenta la regla de decisión, se hará el uso 
del estadígrafo de Wilcoxon ya que resulta que los valores de significancia son no 
paramétricos. 
3.2.1.1 Contrastación del índice de accidentabilidad 
 
En la contrastación de hipótesis se compara la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Con ello 












H0: La implementación del SGSST según la ley 29783, no reduce el índice de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Ha: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 














Índice de Accidentabilidad 
Antes 
12 48,73 51,70 0,00 146,48 
Índice de Accidentabilidad 
Después 
12 10,81 14,58 0,00 43,25 
 
 
Interpretación: De la tabla 13, el índice de accidentabilidad antes (48,73) es mayor que la 
accidentabilidad después (10,81), por lo tanto, se cumple la Ha; y se rechaza la H0, por lo 
cual queda demostrado que la implementación del SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad. 
 












Tabla 14. Estadístico de prueba del análisis de significancia del 
índice de accidentabilidad antes y después de implementar el 
SGSST 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Índice de Accidentabilidad Antes - 





a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
 
Interpretación: De la tabla 14, la significancia del índice de accidentabilidad antes y 
después es de 0.02, tomando en cuenta la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
3.2.2 Análisis de prueba de normalidad para el índice de frecuencia 
 
HE1: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Se desarrolla la prueba de normalidad para la hipótesis específica (HE1), utilizando el 
software IBM SPSS 22. 
 
Esta prueba se desarrolló, con la siguiente condición 
 
 
Tabla 15. Prueba de normalidad del índice antes y después de implementar el 
SGSST 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Índice de 
Frecuencia Antes 
0,89 12 0,12 
Índice de 
Frecuencia Después 
0,64 12 0,00 







Figura 30: Condición de comportamiento no paramétrico y comportamiento paramétrico 
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Interpretación: De la tabla 15 el índice de frecuencia antes es de 0,12, el índice de 
frecuencia después es de 0.00; tomando en cuenta la regla de decisión, se hará el uso del 
estadígrafo T de Student ya que resulta que los valores de significancia son paramétricos. 
3.2.2.1 Contrastación del índice de frecuencia 
 
En la contrastación de hipótesis se compara la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Con ello 
se pretende conocer cuál de las hipótesis es verdadera. 
Dónde: 
 
H0: La implementación del SGSST según la ley 29783, no reduce el índice de frecuencia 
de accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Ha: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Tabla 16. Estadísticas de muestras emparejadas del índice de frecuencia antes y después de 
implementar el SGSST 
 













Par 1 Índice de Frecuencia 
Antes 
215,16 12 155,96 45,02 
 Índice de Frecuencia 
Después 
61,28 12 75,73 21,86 
 
Interpretación: De la tabla 16, el índice de frecuencia de accidentes antes (215,16) es 
mayor que el índice de frecuencia de accidentes después (61,28), por lo tanto, se cumple la 
Ha; por lo cual queda demostrado que la implementación del SGSST reduce el índice de 
frecuencia de accidentes. 












Tabla 17. Prueba de muestras emparejadas del índice de frecuencia antes y después de implementar el 
SGSST 
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Interpretación: De la tabla 17, la significancia del índice de frecuencia de accidentes 
antes y después es de 0.02, tomando en cuenta la regla de decisión se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
3.3.3 Análisis de prueba de normalidad para el índice de gravedad 
 
HE2: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de gravedad de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Continuando con el análisis se desarrolla la prueba de normalidad para la hipótesis 
específica (HE2), utilizando el software IBM SPSS 22. 
 




Tabla 18: Prueba de normalidad del índice de gravedad antes y después de 
implementar el SGSST 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Índice de 
Gravedad Antes 
0,82 12 0,02 
Índice de 
Gravedad Después 
0,73 12 0,00 







Figura 32: Condición de comportamiento no paramétrico y comportamiento paramétrico 
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Interpretación: De la tabla 18 el índice de gravedad antes es de 0,02, el índice de 
gravedad después es de 0.00 , tomando en cuenta la regla de decisión, se hará el uso del 
estadígrafo de Wilcoxon ya que resulta que los valores de significancia son no 
paramétricos. 
3.3.2.1 Contrastación del índice de gravedad 
 
En la contrastación de hipótesis se compara la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Con ello 
se pretende conocer cuál de las hipótesis es verdadera. 
Dónde: 
 
H0: La implementación del SGSST según la ley 29783, no reduce el índice de gravedad de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
Ha: La implementación del SGSST según la ley 29783, reduce el índice de gravedad de 
accidentes en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018. 
 
 

















12 163,86 104,00 0,00 312,50 
Índice de Gravedad 
Después 
12 73,53 99,15 0,00 294,12 
 
 
Interpretación: De la tabla 19, el índice de gravedad de accidentes antes (163,86) es 
mayor que el índice de gravedad de accidentes después (73,53), por lo tanto, se cumple la 
Ha; se rechaza la H0, por lo cual queda demostrado que la implementación del SGSST 
reduce el índice de gravedad de accidentes. 
 












Tabla 20: Estadístico de prueba del análisis de significancia del 
índice de gravedad antes y después de la implementación del SGSST 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Índice de Gravedad Después - 
Índice de Gravedad Antes 
Z -2,113b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,03 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia en software estadístico SPSS22 
 
Interpretación: De la tabla 20, la significancia del índice de gravedad antes y después es 
de 0.03, tomando en cuenta la regla de decisión se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 



























4.1 Discusión de la hipótesis general 
 
En la tabla 13 de la página 65, hay una reducción en el índice de accidentabilidad en 
22.19%, esta reducción se dio después de la implementación del SGSST. La cual se 
coincide con la tesis de TAFUR “Aplicación del SGSST ley 29783 para la mejora del 
índice de accidentabilidad en la empresa PROESCO S.R.L, cercado de lima, 2017”, en la 
cual concluyo que la aplicación del SGSST la accidentabilidad en 26,929. 
4.2 Discusión de la primera hipótesis especifica 
 
En la tabla 16 de la página 67, hay una reducción en el índice de frecuencia de accidentes 
en 28.48%, esta reducción se dio después de la implementación del SGSST. La cual se 
coincide con la tesis de ESPINOZA “Aplicación del SGSST para reducir la 
accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, lima – 2016”, en la cual 
concluyo que con la implementación redujo el Índice de Frecuencia en un 149.83. 
4.3 Discusión de la segunda hipótesis especifica 
 
En la tabla 19 de la página 69, hay una reducción en el índice de gravedad de accidentes en 
44.87%, esta reducción se dio después de la implementación del SGSST. La cual se 
coincide con la tesis de ARTEAGA “Implementación de un SGSST para reducir los 
accidentes de trabajo en la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la Ley N° 29783, 
Chorrillos, 2016”, en la cual concluyo que la implementación de un SGSST reduce 



























- La implementación del SGSST redujo en 22.19% el índice de accidentabilidad en 
una empresa de servicios de logística en Ate, 2018; considerando así que ha pasado 
de 48,73 a 10,81. 
- La implementación del SGSST redujo en 28.48% el índice de frecuencia de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018; 
considerando así que ha pasado de 215,15 a 61,27. 
- La implementación del SGSST redujo en 44.87% el índice de gravedad de 
accidentabilidad en una empresa de servicios de logística en Ate, 2018; 






























- Se recomienda concientizar de manera continua la SST a todos los trabajadores de 
la empresa hasta llegar a crear una organización a base de protección sin 
accidentes. 
- Se recomienda monitorear constantemente el índice de accidentabilidad laboral, 
índice de frecuencia de accidentes e índice de gravedad de accidentes. 
- Se recomienda implementar de forma adecuada cada uno de los pasos del SGSST 
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Anexo 15: Herramientas para dictar la capacitación 
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COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST 
 
 








 Según el IPER 
 EPP 
 Impresión de 
documentos 
 Botiquines 
 Primeros auxilios 



















40 S/. 37.00 
Casco de Seguridad 41 S/. 25.00 
Respirador de cara 50 S/. 33.00 
Guantes de cuero 72 S/. 18.00 
Protección auditiva 45 S/. 29.90 
Faja de seguridad 42 S/. 35.00 
Ropa inflamable 40 S/. 48.00 
Servicios Especialista en SST 16 horas _ 
Señalizaciónes Tableros 25 S/. 15.00 
Tarjetas 25 S/. 4.00 
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